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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut dan lama 
maserasi yang tepat untuk mengekstrak katekin dari kulit buah pinang (Areca 
catechu L.), dan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak katekin kasar 
kulit buah pinang (EKKBP) dari jenis pelarut terbaik sebagai non-nutritive feed 
additive dalam ransum terhadap performa, serta profil serum darah broiler. 
Penelitian dibagi atas 2 tahap percobaan: percobaan tahap pertama mendapatkan 
jenis pelarut dan lama maserasi menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
pola faktorial, faktor pertama jenis pelarut berbeda yaitu: air dengan suhu awal 
80°C, pelarut aseton destilat, dan pelarut etil asetat destilat. Faktor kedua adalah 
lama maserasi kulit buah pinang dalam jenis pelarut yang berbeda yaitu: 6, 12, 
dan 18 jam, dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Parameter 
yang diukur persentase kadar air, persentase rendemen, dan persentase katekin 
total. Hasil analisis statistik percobaan tahap pertama menunjukkan terdapat 
pengaruh interaksi jenis pelarut dan lama maserasi (P<0,05) terhadap persentase 
katekin total dan persentase rendemen, namun tidak terdapat pengaruh interaksi 
(P>0,05) terhadap persentase kadar air. Percobaan tahap dua merupakan lanjutan 
percobaan tahap pertama untuk mengetahui pengaruh pemberian EKKBP dari 
pelarut aseton destilat dengan lama maserasi 6 jam sebagai non-nutritive feed 
additive dalam ransum terhadap performa, dan profil serum darah broiler. 
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 
pemberian EKKBP (0, 1,60, 3,20, 6,40, 12,80, dan 25,60 mg/kg ransum), dan 
masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Hasil analisis statistik 
menunjukkan perlakuan EKKBP berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 
performa broiler dan HDL, namun berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
kolesterol total, trigliserida, dan LDL serum darah broiler. Kesimpulan penelitian, 
pelarut terbaik untuk mengekstrak katekin dari kulit buah pinang (Areca catechu 
L.) yaitu aseton destilat dengan lama maserasi selama 6 jam, dengan kandungan 
kadar air 10,53%, persentase rendemen 7,13%, dan persentase katekin total 
25,53%. Pemberian EKKBP 3,20 mg/kg dalam ransum broiler tidak 
mempengaruhi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum 
yang setara dengan ransum kontrol. EKKBP dosis 3,20 mg/kg dalam ransum 
broiler dapat menurunkan kolesterol dengan persentase penurunan 20,36%, LDL 
24,54%, dan trigliserida 37,48%, serta mampu mempertahankan HDL serum 
darah broiler.  
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